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2005 年,我国在会计准则的建设上有着很大的成绩, 对
原有的 16个准则进行修订的同时, 根据经济发展和国际协



















员会( FRRP) , 主要监管英国大型私人公司和公开发行证券
公司的年度财务报表; 三是贸工部 ( Department of Trade























全会, 讨论一些共性问题。平时 , 针对每一个案件, 建立一
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